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.~ .:'l!a·ntnni"l'u \>t•11l1,1H•:!l'l .. 111111" •. i 
Cfiia 1-111...- z,111i\lQ1LHIJtl' & :Ztt11hun11','; 
:i'l'l)\\111>l'l;;.,Nc~•hi1jt. 
'i'iL'rlHII 
'~)_ll~inuui, 111111', 'ri11-~ ;)le 
jormprin.jiti i1•1 1111 t'l1'r '..ll1hn1-~-111\14ln1 
unti (iil4;i41.iit•··\l• 1t!1nt\l ~,h11lti·. h1U 111 
;w1ichl'll 1·i11qd1hfH, l',lii 'ti,·1 qn1\\ll' !lh'tl 
'ri1T 2dn1[[l 1\ll l•,·n id11t·thl,11 ~\c!ll'll tlllJ 
rt, • 2'f1!rn 'c11r 11l.11rm,1f;1!l {1t'id1111,,1i-11 i'hP!; 
1fl t'lll 1t1nl1~rl'I ii.ll'n·fi1111lt'r 
wt'ldwr b11 1d1 r, th' n,· 111• (\\dil\ hliltfnrn lzlt'rn11idllilq111q(n.ltll'1im 
1'lJ1•it llll'\l.'llllldJ tHlll 'tlrnjt'lll\lt'll 
th11wrnnn::: (i_ S, t1t'L'dJ Llb. 
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:•·,,:,:::::::;:::,·:~,i;';'.:: ;:::~' ·,, ;,',;,, .. 
~l1\r1l1, ~lbilntlhll' 1111h liffrnt, id1i1it1i11t:11 ',llrl.1i·1tn 2t1mmm111 111od1n1 , •~ .. __ -
..., _ ........ 
lid1rr ~iotnl'. 111~1Hlt' n t' n t' 11 t'int' ;1Dffo11bt·r1111~J. '..'ll!, nd)llll'II nnrti, 1ui'IIJI b1c 1rl\l i1~ bni-Holl l annnullt. ~:::::i·lb]l 111 tll'n Jii!tipcidirrn tirn anhnunnb on °i'l'r '2pi~r LlUL'r ~Llll ,,1t
1 
'"'"'~ ·1•F1111 ·11111 a,i,,-qr,i,iuuiini 1111 h 111•11urM1 bide \Ul mi.Ilia iiub 11~r11t·blid1 11t·wdrn ji11•1dwrn l11Mrnbm '!illllllJJi olindt~h·rt : \ull~brn qn
1\ll' ~hinui\J'.' :1t·hiqi'Tl, 1111 ~ ~11 tin ~11 b~r C11t111t1h\l 1111b 'tlt'll\ ':.!.Bnth lrn. 1:'11· 111111·1 t1>wbl111h\dl bolirn t:L·11 
t-l!~•·/:':::i.~"·1;;11!11 '..\':;:::i1';~,'.:~:.:'.1;,i,:·1~1'.'.·~;r1:,11 u,m br111 :m'ti ll'bti~ ,1nbnt1111t, bt'r (l[i bidl'llrlll'X 1untirn. bi'll\l'llH'll lwfrnbrn !ldi {\t't\flllD,H_tl!l bt·r nriul'bt,.rlrn U''tl~l1111·t11fk. Th' 0tl 2\lhl'llllttrTt !ldl'ft1qt unti Hhlll ql1rn!J1, 
~en fcTn c ::. 
(_\'• i 11 11 C II Ct• if 11 ll C It 
i 11 !!ll 11 \l ct ti)!! 
~ic 2B111mHJ ijoir 
3. S;,. ~iincfc'~ 
9Riibcl, (5$efdJiift 
ift1111fhrr 
Ziillici,tc in l:1·i1>oli, 
1t10hrn rr irt,t iri11c ~rnmbt• 311 rinttn 
t,d1hh rinlnlll'I. 
\'nlfr flt'l-~ \q1rrii1·t~~ ~iue t1olh- ~lu~tu11hl 
u\;[,ii~\~t:~•;:,~'.'.::i::::f,:'.i:i'. i::]:,::::~i:::::b 
(1·111 tlm11nrn11ii1L'll iit ttlh11 bnrll1 
\ll'ltlllit untl ftllll! td) 111111) in 
ti1drr,,:,111iidJ1 L1111 1i~uh!i!um 
11
~l'~lf r)~,::1. \\f1j~ i:~I !i~\~~;1r Q 
:\:· .~. ~li.l11crc. 
1:2 :l/ollrn (,nrµct, 
[iejtcr L:ll-lllitiU, lll'lleftc_ 
~1Jlllftn, tiircft tlllll Der 
J;nbrif, ,)ll Lll'll Hieber= 
ftcn '~3rciictr. 
~tl\1111111 uu::i 11t1t'nt11qt l~udl llC'H ber 
1.~hpiit,- 1.lii'\1•1-,•,. ~il1l'l'1llh1'·;_' 
~1lii1Jlllllfd)il!Cll, ('rnc[n 
1111D l.l.~itmo\3. 
~l. ~- !lhif ~\: 6:o •. 
111 Cumnfr. 
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.'._,,:-',:!:I: "'':,~:·.:!;,~:;;::·11'.:;:,~~r~;~_;,~~.,::::~, :':.::,~, 
. 
ba,,11 hL'1trnq~·11, b1·111..!.k1un-:, ,\11 t1dn11, , "' •. ~.-i '7\ ~Jfldl b 1 (\I. , ~ ~ " -1~ . - 1 . ti . 1 (_
ii•iftnbal)'-11:tt•al)ri,1,'inc. 
9'l. l.~ ~)l. $tatt p bLlf; 1hn: '.µtophqnllll\'l'II llOll Llflll l\k ~~or L'.illl'IJI ~Ult111t1I bdr-uq bl'r ~fot'rnl\1 .t:Cl'' l I Jail (' Jl"1f1D 0• l'llh' 1111,)t' e1(bt·r bt·311h11 1V111·bt·, bt'lrihl :n;t~·~\~~1:;) t'l~l::;1\::1:~.,- 1~\l;l~;)l'\ll:~-~1~.1:bl~~·,1; 
~rifdJt\\, Otf11l1t1U'(\ UUb tin(l:(• 
Ull\dl1ti' tt'ldfd1. ';li{dlt unll 
H\tflf1ot1. ,;-,rntr ""' 
~Ot'!tU ~t\i\rfit. 
jdltlit-:l\'11111 Ulllt'l' bt'Jllofr1lliidwr -.\1L'rr UllildLlhr bit' S)111j1t·;wonrn,:;·rrt1L'lll1 ba\] .,Ju L't'lll IUt'il11H•~!ll'".ldJJ1h'II,- llhld1t1nl'11 ~.1., lirnt~,-111ib Lier u1cbd11it_l: ti1_i..t LTI'tin·ld1illti·rnu~tt'll unti ti·1·tiit'tifn11i1n1 ~lUhtoiG ij,c.ntl'OI ~nbu: 
idJait 1111r , u11l1rnhTt' t\\t•}dJ(Jjt-.:-l111fk 1L111hrn1l' ti1•~; ~\1111 bil' (I-i11!11br r111t' ifhr .\,uutid ba l\inii;ih1'tlt U1Jic1l\\O b1lbt'l- (.frnl~. 
lwi'it'llh'Hi:\t' llltlr. %1 ~i.tt•i!ib!Jd) tnw·n brr jiit1rltd1l' ~t1ld111mi111} l'l!lt'nllld) 11nr !!l\'11 (\ 1· I bb r , ) 11~ itt'h'l' :!.h'i~irn111\i n:·ii,~lh'.11 fllib, iin!'I -:tit· ~llit1L' ti1t'lnll~:;~:fll11:1~rl11.Hrn 2Bt1l1rrlt1 
1:--,11i},t\;1~ $iunb in bt'll 0pt·~d1yrn, l'illt'II \\l'rill'.~iii1;i111'll i:L1ih'11, tlbL'r 1fL1l\ ~m11ih.11t\lltll;~r;~U~:.a t5,;
1
'.:it1~:l\~ ~h'-;}1:·~·1;1'/ti1~:::::'t:·\.~~;·::~l~~:~l~\l~~~.t:~:,\:~::1111· 
lt\ori n hat'" fci ncnOh·uu'O, 'oni1 i11 f\·o(f!L' 'tlt·r u1·m·n ~Hill ,\Ulli_r;i ift Jt·i1wi l1nl.lt·brutrubl1,·11 ·11i1nt n b11311 l1,·i, riid11 uni>rdllt, °i.'llfi bL·r2:d1L1\11l111t,:( 3d 
~:~·:.i;1;1l~Jl;~:~ ~:.1;11;1;:~;l. A~~i~~i;_;~:.hl;t~~~.;;~~::~: !1i;t,1~1::,:~1~~\.r11;~1i~:.~;1·~\'::~~:~)~~:: ~:~\~1; ~l~;l,}t~1;;;t~µ:~::.b it:i;.\~~:\il:·.~1hl~'':~· ~::;)iltL' l't'l,l r U lll'i i~lf iftll ~, 1111 f·bL·riL'~t'II 
1.1..~oth·-:t, lllit: l'r in bL•r $ln11ionn · 1 :--ir1 j11jt w.r'ol1pµdt. L'rld1L'i11q1 ,\II l11ii1'1i. •J:'it: n1nhrn1b L'in1••) ~,L:'.~1:1':,/t'.11~1.!~1\:nb1·;::111~::11~~·:~~~)~~1!~\:'r ,\1,rnin nri1l!ir'til'I iin'ti. 
m1~odµrod1rn niti)I JIil' • llL1llrn 9lndJ 'ot'lll ifrrid)k uom :11 1. ~uni llt'• Jiilin·.:1 °11 ~ bn llmi\t'\\cub-U\)IL'~lilL'',j iJL•itn11u1t -h1. U~1_~l1-:tlr jut\ n!Jcr bit' l\l1•\1'brh'n t'.:• m1111 1111111 11du11!F11. till' 
l~t·lt1t1i\1 fom"! ;honl' mir't \dl it111bt·11 ih11 :\11111bjd)ulJt' i111 l;!Bntl)~' uu11 bru 9.ll1ld1IJ111tb(n11 ,\11Hdi1l1rtrn ~Jlr11nn1 J1'lti~lt' _:\11lltrnrfoqt· l'llH' id1:· nun1t1111· 
_. _.f_1•t_ic_~l~b_lic_fr_r,_111_n _iu_b_cr_~_ta_h_l._, bt·r IJlnnah_mL' Ot'r 11 til,11 *'.!7{i,!1u~· i11 ht'n ~~Lllliµt1ti1t·rn, wi1hrl'J1b 1.wn 1Jl!lrl1 l.i1\:,iffa11 ih11 rn~11111~n ~111111111· ~Ufr1nu111t h,1l>n1, w1·lt1fr llllH .'th·1 i~111!lL'11 n,111
11 n1tt ~~t111111111tt111t ,u i llllllht11 
UL'tidJiL·tirna Sl'ill.' llt'r o11h\l'1Uu1fr11 uub iiti1 om·:ll.\111li h1'l' ~fon11IIJ ouf :il+'.!rif...:. ·11u,i.·J)[1,uou,u1111 l\\,11\1>l1t:11, i1h· i'llt' i1l-:1 bc,:1,i:r11iibt'11t,·11l5 l1'Ut'h111~ w1·1t ,1li1t1t·1d11. 
lth1 t1n1&i1~bm l1Llllllll'!!}h 1 'rlL 11 i,u i"l:I I t11•1wd1rt hi'llll·. lf11qn1~ t~n·i,nu1111 w,'111nl>r11l-~ i-1.:) 1111, 1'.rr in•irn11iidl·d1incTTid1
t .\lrirn. 
bltfonurlit· '.pll'l\l' bt,.., t>n11b1 {mill 1111d1 (\:·,:1- ti1·11l'1l in tirn <2pndwrn 1i,.",."):-i,, 01111, t1un 'tint 'fr1u,11funbl'II 11b1·r llll'lll\l ;lnf11111111tnilofl nub Crlbrnnb. \.'l111b,111. Li"-~ m11b q1111dtll'I, 'i'>,11\ b1e· 
5umt'iit:11, b11f1 tl1t· 'l'1'inorrntrn 11bnl1t1upl i~:lti t~imth ·l:11b,1f jiir 1'nfbl1ilh•r Jiir i!rn~ i1·!,no11,t1_ll~t-l1q11hll mnbrn. ·l'1t' ~iujit1IL
1
, ~
1t. 11. (1'111 l\\ut,·1.;11!\ 1111i i-1i1111iiid>l' :lfri\ll'llllh\ _!'l'lll ~l1·tfi11d ~1·r 
bt·n ·r11r;f 11id1t rd.,11.;ir1•11 w 11 I I I 1' n, ll1'~\11rn111, 11. ,-.;,ii,-•. r, (,'-il-\.L~i1111h b1ll111ni· 1ti11li"1i1 11111 'tin1 0:1!rnb11lmrn-j111l,11111rn "'n ~1frw ~11uif U'l'llll\tlb,1lw. lll1'\d)t'r ,;th' dn1h'i~hill'n jt111F11b. 1'l11·ni,,11.-, nun1 
boi1 fit' 1111( t11t• 11111jjrtlfit' 111-~ d11 'Inb,lf~'illrlt'll. /\i1r lShi1111i111n·un lllfl\' tlt'II ~.lll1h\Jllt'iL'llllli\t'll {1dk11 iirh 111 ti:-- '.m11nrn.b(ih111b, l1l1ll "'l'lh'II ~h' .\,,1~ih' .. 'Uump" l1L1l1 *r•P (\ll\l,\\l)l\ 1ll1\1'(\l'l\ lll\l~.; 
.. ~Hilt'" brnndi1t·11, 11 m iirli in ti1·11 311lld tiM ~\t'lhr \dll!'d)t. 11l11•r b~r '..!.~tinnlh ht· I :1,:-,1111 ~t1111nt:11 1liH 111s.u11t1 (\\111lt111t'u; Ct'\,·!u11hol1L\t'11 U1iH1•11, n111n 511 tSt1uf £1t· 1·ri1t:11 2ct11
uh- btl\U \Inti 1dw11 !li'• 
JU· idim1uilrH 1 l\111111 rub· \i1~ {\nr nuiJI bll' tr1l!\t lwd11;;),i1:1o'tnt,\l'llb [';.11,1rljl11id11·11. bit· W11t1t11 1·i11trl'ifcn'i.'I' ilfr11n1' f,1Ut 111t· 1uw11n11, L'IH111 1 ~lll1·1t1• uun 'tit r .21,11't lhllll 
r~u bndth'll; ~hiL' ~ajlt·n t1Ul1 hrn 2111111 · ,,11111 ~lkrt!Jt: Ut'll ~q.:-1·!1i,~1;1~1, Wl1.,11 Jlllt.h, 1111h'r l'.!,tliltl H1lllllt°II 1111ti bu· i111)rl1diL' qi-t'UJf, 111 jtun !ht'Jlt·, Jllddh' mtl 1\\'ll t\l\folJo1.11111, ,"'t1n1,111 1'lL' ,H1-:, 
I; 
h'm tire !L~olfr-:; 3u nd}llh'll. '!'Llii b1t·it' idl>il 111H1) bt'lll lll'llt'II l\ll'\t'llt', i:-: 1111i l'i,M :l'11trl1id111illvt1rfan1111 ·l1dii11il ih11, lllh' l1n \,W11d11 .\llil1U1Hh'nil11·f;rn. 'I'nr(t.1"'i:11r 2:d11l1cn b1•itd1t·nbl' l•ll•,rn1
ilih' 1-;1L111i· 
•!\d11111pt1111!lrn anf ll11Wl\l)rl11·il biruhrn, 't'u~1·11b h1111111t 1'nt1i1h11I, n11i 11id)I H11'lll\\1'r ,1[,\ ,'io iH1,t '1!11lt'rlh' t·11h·v .':1.lq'l\tin-~ n1t.\1l1;L11·h· \idJ iud)h' biL' d1111d11dw 1,11
1 1t1· ,1i1i, 11111 \11· 
['(1111) t) {~/. ~ Q ttcn, ~:~1~t,\:i~i:\1;;,i:~~l)~~i1t~ •1~ ~It} l: ~; /::, 11id\\-~'\Llt bL'l~1:~1~~1;·,'.~'I !~::~::::::/t1;h::~1-~11:~ !lll;l::: ~:::::'l'.lt~l~!l;I _lr11f(11 Hltl'l' \; ~l.lllf ~~~:lu~:•l\:.:l t;!,1~\~::u~t'\1~:~~l\l:~lti/1\~ll~·:~lit~l~ :::ldJ h'lll\)L'lll 2111t1~·111"11• 1\!L'llt'. 
ec1J in De 111, :ri) n rw 1111n ~';,b:.:,:~·;;,1;:,1::-:i'11!;i~,:,":,:}1,:·l:,.~. ·;:',::::: w::~11~::·;:·i::.1",::;~,1 ,~;~ 11~;'.:~".,;~.~'.'h:::::.'.:; :,','; 11 •·~,.::.:: 11;'.'::11•:~.1:, :' ~ .. t'.\:::::,'.:h:;~'.:; ~:::::::;:1;~;' .. :::/~'.;'.',;~,;~:ii;:t','; t'~:·:i,::. ::~,'!i'.'.t::~ i:·,~.'.',:'.' ;·;':l::'::11 ;~',:.::::,,'.'::::: icnftcrn, 111hrlhil lt,11, 1·111, ~lbnaa, '"'II., 'i'll'\1111 111i-1,i,,o L<tn<11111 Ill bt,]'1' ~,.,1'11' bh ,·.tu,1 ,1.1•1H1.111i11,•1.11dlrn. ':i::1,·i,•'.ll/,•11n1· "•·r Cd111,1,1,11 tu1i10,: l•<t · fllh'f b<r lh i,·illl'III (ll,·i,1t1;,,,bn ,iadi ·,'.1111111 u,,,M1d1 . , . , , 
tlJlou1'i)!~•o_i'<, ~!\llUlta\JiCt", ,\(l{)lfll 11111f1, molnrnb btl 21rnt'lln\l bt·~ [11tl)\h' ln.:1 Jtl\l IH1dJ.h1l!ltllld1'llL 'l:hiillff t1l111 ~hid) 11.111rl:lt• l1t1II :)·_lt)ll ~J/Jh11lllll:tl1 ph1illllh'll llliL'l' t'III t.\111fitrn1 .i:~1111-~ hm lJllll liht' /\till qt'l1'1ll'lH'll .\.)1lj1·11. '-!lPr l~ht· ~JJtftlJlO (\h'L',U ~l\l'JlCl'll 
!!t\rqp:...!.~J('U 1Hd'tj · 11r111t•11 '!1Jl11n11t:~ llL·r111i11th'rl·m111llt·, T,11fi ft-11; 1111t\ irnf Lllt··~tt1·1lt' 111111 tit· t\h'lh ,\ll· fd111f1t·11 1Flidn( ·ti1t· it· t1L1n IS t1h' '.!:, Jl11'!Nt"id1knbcrl, IL1l'id1t'~ n1t·id1i1lll1 in\ ''I'll fr1·11_11·11 111i1,1111id11· !ln1'!l~id1tiit'. I . · bi'llribt tiii· 
.'(\lb :~,~l,tt:::,.,ii":~::,:,::;~;,·.bt1i11~'.'i'. <i11- ~;'.;, ~:u;::,i:::':i~)"o}'.:'.\',::tl, ~:;~,. n,;i~';:'; ~:'.'.:::::11~,'i:::.'.:',;,::i:,'. "~:,: t·:,~'i!1,,i:i~::~:: :,',:::'\ t:-;,::1·1~,:1:,'~,i',::1'.1'~~::, :'.\'n l\~(~1:':,::::'.:i ;'.:'i'\" ~::::·~'.\'.' ;:.\:·",:::t:::::.·,:·; (i~:::::·. ',::,,.'::1::i;::~,.:~:;;~::::'~'.:,::\'.'.'';','.:::::,:' ,· ..... i~I~.::·. ·,,,.:,!. ti. ·" .It. ((. 
· 
l'l n'H~lll', 1)111 j1·111.rn Olr1t11b 111 b1•~· Lit:r 111.Hht!l um l'n1 1,·t\t 111 'ti1·11 :~olln,1·11-l1t·rn n1·110111.rnrn. ll)ddJ'.' :u:-.n '.!b11,v11 l11·1111l1rn, ~\111qfn _\\l'\hlllb1'11 h11th'. n.
111r'tlt· {dlL \ t_ict11' •i:1\H1 ,111 L'1'1 ft11t\t111\11J 1.1'1111111d1_c11 ' ~ ·itthll 1 · ~• 11 • ':.!~lit m. 
b1.·rbl1d1rn l'h'll'l'\lt'b11110 'tln)l1n1ubl1f,111t·r lil·1~1·nti1·11 \!.tt1rrnth b1m111-~ ,!ll 1•ul11l'lmll'll, 11_111. 'tl1t·j~llllld1 irn 1hr\' ~t1111til't\ L11~1.111• \l!llll~·r w1..tt:i1t. ~,111\11'\'t' :h•Ji i1t
1dh\ bt·r I l\h1'11_.\~' ,;11t2·it·l11·1111. b,::i l5.utlthfl'H 1l~111·l ~ 1jit:,~-t\!t1J ~li\1t1m~. 
11.1LllJl'l'nb t'll'f tL·t1lrn ao J11l,llt'. ~11 bL'r 1111b b11.:I l))db t1011 bl'II 'v1'1i1llL1kurcn H. I1ctt•rn. !('aM1r-1rn1 11l~t'II -l Uh·l~llt'I\.. dJLL\1'!1!dJ1'1 ~n1~





lmlltlllll Cl' iid'J vcrlo!Jtc.1 iJ'urdJlegolt !lltebltd) unb femer @e, mull ge\agt lutt_ben, ber 1\'rufJfd)op~en, £1ltUIIUitH)fd'jllftlid)ce. ii,dJ bie !JJ!ild)tilf)e l1ooen anflerbem nod
) o!s er emfl ber !JJ!uflerung <iniger llle, {)oien." Unb' nun"toiebe'tcyolte et fillort 
__ 1 mofJltn !(nna, geborene !tnetf,ange, b:r fd)one 1\'mljfd)oppen be tam tf/m _ __ _ bo
n b;t <Sonnenf)tbe unb ben 1\'ltegen g,men!er 1bettnog_i>I:· l8renbel, 'l(r01 fiir lll)ott feme eigent '!jlrebigl. SDte 
lllltebcr !ja!le ttdJ im <Stabc!)en erne oerlo!Jte• SDu lteber@oll, Ja,_ee ljalte md)t emmal, er uerurfoc!)te tlJm l8e- !!lltrlun ber Ueoerfrucjl !Ju let
ben, toeld)ee jid) tmmer mef)r uno l!e!)meu G!olHngen, al• ®tlef)r, iaouern fltmnltn u~er.biefe llermeint, 
belannle '1]erionltd)letl berlout, ben aUerbmge all~ l!eule ub~ratd)I, bte ic!Jtoerben, ~ber er na!)m tl)n lrobbem O u f u n I t r g, f O e I e '1l fl O n, bemedoot mad)!, fotoofJl an ber ber, l<r betannl, 
1toufi!e bte gan3e 'l(enetbe l~ @eblilf)lnifl!tafl urrb jagte11: X}OO 
fommlltclje alteren SDamen unb 'Dlut ge,n3e <Stab! tPrndJ bm _ ~age babo~, 311 ftd), toetl Ja bre anbmn aud) ba 3 en. r rg
erlen !JJ!enge ber !JJ!tldJ tote bn auetoenbtg ljer3ufagen, aud) m umge, rft urrfer 'JJ!ann! @;re toaf)Hin tf)n 
!er omits aufoegeben gotten. ~lnn bte aogel,rn_gleflen ~1a,\td1bafen, bte f,oflen, 3um stf)erl btelle1d)I aus et~et.n S!lofl manclje !lletoatljfe unler etner I Du1
mmn lllafJmtdJ1d)te. G:'l , aud) ref)rler 8rbnung. l!oro starlml ber, aud) ioir!l,d) unb !)abrn eil m bcr 
thi•fl totflen, 1000 ba• !)eifll !!llenn I burd) bte 1d)rnflhd)1te ;!lorbt{Jat u~ al)nhdJen @runbe, tote er. 
'st\ rru, 'U oerfrud)t O fler gebetl)en ag oei I nad)l)er ber J)erbftregen bte !!lletbe mod}le bas g
an3e neue Sl:eflam•nl, ',l'o\ge nid)f &mul S!ler eigenllid)e 
bte a limn :Damm ,men 'smtglm~ probmcwlen Sl:!)etle bee Sl:agel,l~lle, f)mn 'safJre~ f)a!!e er bte '1]auJen _ m ,e'ner 'lluilfaai berfelben if! ,me 
JC- r, eber auffnfd)en, fo llJ,,b babued) bt'm <rflen !!llorle tit! IJJlallf)auil btil @ebhd)!mflltlnftler abet ~atte von jei, 
aufgeben, lnenn µ, ie[(,ft 1ttdi! ,neltr mdil "''" bent <IomeµI 31t brmgen Jmb, fet~er l8erurstl)Oltglet! burd1, l!eJen 'oe'.n l!anbtotrl!) oe!annle :l:fatiadie 
'ood) ber ftufJm ~Jl!l:f1TT1,1;, ,,ns,.1( 3um le!)ten ber [Jffen6arung !)equfa, ner .reunft le[nen !llu!)en gefJob!. 
baran glaubrn, bafi er nod) cmer 1:1'-nen rntfod) (111ff, artere, ~efeiJ,ic au~3ufuUen ber1ud)L 21:0er ba~ fonnte "'nteceffant btlrfte bagegen ;!m, 
bte berloren, md)t tu1eber l)erffteat &rn gen, als roenn er bas _@an3e ab!efe ---- • 
'sungfrau ober ,mer uodj gut crf),ll .\)men, btr fonJI ltettn S!liitttm<rfdioµ er m ber le!)!en Seti and) tttdJt mef)r tlrfadjen lennen 'U lerncn toddle o,c bop
peller <Sd)aben if! bte <Yolge babon, l8etounberungiltourbtg tf! bas l8et :i,umllwijtijd ~ 
!enen !!lltthue nnl um eniem llmbe t,en ben gan3en ~loenb jid) nur 3u be'. ;)'r fonnte ftd) ouf btefe_ !!llerfe ntdJt ,·er Sl:f)olfad)e u' @run be' lte en loetf
 b~r '1]ms for l8u!ler unb Staie fpul bon St!)omail uuUer, tinem !Ile, •- JC • 
f!anbeilnmtltdJ nal]erlrelcn !ounte, emen _l8em<rtung .,'1ufrnff!en ,,S!l,1e mef1r bn:ul,cr !Jmtoegla,qdJen, bafi er 
1
, I !!)rof. '.Dr J !!lloilnlJ (Jal ~n btejer 3u b1<Jer Seit getoof)nltd) em l,elrod)I, g!tfllaben m lllirg'.n.ten, beilen @e, -- - 6 • 
bann mull eil 1ttt! bem ':,unggeiellen !3,cr qt f)rnle gut' bt: tleatm langere ei1ter trotllofcn Sulunfl entgegengmg %dJ!ung ldJo!)eniltoertfJe IJJltltf)eil
un- ltd) f)of)mr 1ft bad)lmfl nod) m temem fte&3taflen U e o er t t t: be n .1oteulenan/ 
lljum bieieo Jungimgo id1ott ridJ! !&!~,1djlungen b,uub,~ ,rn, .,1~" ber Q)enn toenn [id) bteJ/' ~le! oor ber I gen bero[len!ltd)t 9lad) ;,men l8e, ll
's ftnb btes lller!Jollmfle, bte JOlJr, ;'i<L~re au!Jer?rbenlltd) toor. 3toei (un_ !Jlefloura~!). ,,'lle!J; fdJvn bao 
bofe oef!ellt fem .i)al er na1n,!jd1 ,me Do,rntc1c~•et1t n~r ~"I bie ,.)'" ge <Sd)olljeil beil leuen,-a1tg<1d1en lt~ei, I v6nd)lungen toirb bte !!llirtung ber lid) 
totcberteljren, nur mil bem Un, l!_eule leglen tljm bte 1\'rage bor: !!llte ,toette .\)oar. m be:,, <Suppe. !hllnet, 
emtraaltdie l)cben;i!cU!!ng, b,rnn Mri lommen I~•· bt, ~!,\ 9heblt' 3u nn pcnlebens mt! ~en ~nl)ren nod) ttw J lt,lterfrud)t auf bte un!ergefae
!en !erfd)rebe, bafl bte bamtl oerfmnbenen btele <Securlben em ~nb em 90l6\s <Suppe aushmmen. 
er rubta.4.cq,_;'!,1bre ,1!1 ;em nnb cbcnio ratben ,,,1, tuenn '" nod1 !llc!~ 8e gedc - unb bn, fonn!c bod) gar md)t ll!lTTan3en burd) bte @mTTufle oerm,tt
ell lllerlufte m bem emen Jaf)re gro[ler .;saqt entf)ielte, unb bmnen !toet ID!i,, !JJ! t fl b' t ft an be n. ,,S)auen <Ste 
Dttle 1-.., 0are aut bem .'1ot,ft f1-1L1cn, ~,16! hatie. bann fJaltc mun l{ 11dJ ?11Jbfe16en -, bann muBte DOO} enb::: toefd)e biejeIOe auf bit ~rgrnfd)afte~ ~in'o, tote m hen anberrn ~e'oec Uar~ nuten erfo1gte b1e i2.Cnhuort· 47,30
4,::: benn leme ~.fagft, baB @i1e 9'ad:}fs mat 
o1me DaB man id)on 1.10TT1t,111btg irn ~d~on r[Jer ert(are!,1 fonlttn r'; rn1en ,1dJ cm 3tflpunft erntreten iuo er an I bea !Bobent au ubt 5Dte l.p~an3e
n::; mer roe1fi bteS ober fann es mtffen, 000. SDonn fragte man, iu-1e bte(e ber @>d}Iag tnfft'?" ,,Unflnn-m be; 
femellt cheltd)en ~(urtomm,n 31oeifcl! 'lltenntg !Ja_l ~c, ba, iun b, aan3 ftd) Jclbf! be:3to<t[elle @tn lllergnu-11Jede beton'{ en;, oeranberle lller!!Je
i, \mb unbegmf(u:lj if! es, boil io loemg <Secunben 3emanb gelebt f)a(,e, ber 70 !Jlad)t fd)l<lft JO meme 'lllte aan3 
ioll!c er mbefjcn ,11td1 ,1ni,erbem noc!1 ofjen l1erousgeJag! unb barnn "'" gen forrte cs 1em, btefe en!fe\Jl,t<f/e (l;_m I rung bes !!llalfm ,m l8oben, fotote eme 'llnf!rengungen gema<l}t toerben, btete ;'jafJre 17 Sl:oge unb 12 <Stunben al! fefl!" 
mmnogen 1,,µ!Jcn, b,rnn lomm! c, lung'. l!tl;11!e1 geln\•Pfl, lute betu~leuer lon,gletl nee ~!bo~nentcn,!JJ, tll.1g--t immm
nberung ber l!lobenlemperaiur merluf!e ,u oetmetben. S!ler .\)aupl- getoorben fet1 3n bter IJJlmu!en an,- .;s mm er be r !Jl et lj e n a cl). tl'm 
jog,u auf ,m p,1<1t 'Ja!Jr: me!Jr unD, rn1!1, baa !~Jone !llel?,"11 J0 l1rn 'JafJr fd)es, loo bte_ <Spe11en loed)cl!cn, nucr I !!llof)renb auf l8rnd)odern bte v&erflc grun
b fJterfur tottO toDlJI bamt -3u tovrtele er· 2,210,500,800 _ tsmer .\)aup!mann, m beilen [ompo$nte tote, 
em Pa,u i)-rnre loetuger ntdJI mt, '.'n _,,oerpoJan,enh\! too~Den _toar< md)! b,e @e1,d1ter2 fillas l1a!le t!Jot moben[dtdJi om tooflerormf!en, 
bte '1ud1en jein, bafl gerabe 3u ber ,3et!, ber 1\'rogenben l)a!le bre 'l(uJgnbe mil ~erf)olt 1\'olle bon strunfenget! borge, 
,me !Jletl)c bou 9Jlurtcrn, bt: qm• ,l)Ubl_dJ, nun Ja, l1u\1d1 I'\ lte J<1 .Jiru!)er m bet 3_11genb ber eme @ang bet ~Jlql• ! neferftedcnben <SdJldjlen bogegen toaf- \uo 
b,cJer 1\'ut!ermnnge! em!rttl, bet ber u:ber auegered)net unb toollle m fommen jinb, ed<lflt fd)ltefllid) folgen, 
, @5dJtmgermu!ler tuerben moo°)ten, ,te 'getoeten, ge101t), "'"m("\~" !JJ!m~p, !mt ge\djmedl, nnb tote gletd)gnl!,g I 'ierrnd) jinb, if! anf betoad1fenen l8oben '1\'arm,1_r_ 3u fef)r mt! brmgenoen 'llr, 1l'ufler s !Jled)nung ,men .;srrtf)um [in, 'ben l8efe!)f: ,,!filer emen !Jlaufd) 
f)al, 
lien r!Jn and) bamt nodj, tote bte me @re!d)en <Slrol1 unb - ~r ,,a · n er Jo[) er 1e\J! ben uielcu @angen en!ge ~" 1,,·ere ed)td I burd bas toafler betl
en 6efd)aft·gl 1ft um [id) nod) mef)r ben; afltt es ergn'li [idj, bofl. ber ':,rr, tnufl m!T bas am nadjften stage felof! 
gternng liei ernem lllorid)lug eme, - oon ben '.lJlnfJcr, nut ber l!mben- ~en, bre bte .ll'ellner mtl !JaflltdJer \!le 
I rnf'a~T enbe llll1t{ e'toert' ber '1JTTan en I auf3uburtien S!)a~n mod)! [id) aud) lf)um auf ber <Setle oes Sl:ableril toar, 
melben." SDm stage fp<lter erfd)ein! 
W,geo_rbnden, m mTTtdJc tl'rtoagnn<1 1 J1rnte - unb nodJ11
°_:;fdJtc&cnJ aniere, monftrolton 
0
auilrugen' @r toar fru 1 ;ntt~atr! toof)m~;gen bte gegen 3bte ,'ber IJJlangel ~td)! ettoa plo!)ftd) gelteno, benn ber !lleger mad)!e •ti~ barauf auf, id)toer ge
laben, ber 1\'elbtoeoel unb 
Un1:r_ 9le!1~er(ooter, ~ ber. m ber 
I 
ioaren bodj uetnnn ';~;m ,:,mo~~ f)er ntemab em ')Jlt!ta9e1tfd1norg- I lllerbunftu'n !ljndoren (l8efonnung,' er tnlt 1m @egen!fJ•tl erit nadJ unb me
rffam, bat) er iun~rt<f/emltd) bte melbet. ,,J)m ,\)au~!monn, id) melbe 
[omnuf1t0n jml,Hfd1er-:~toie~mnn1" i IIonJJc..langfL:\2£.L'!:' e,n, l mn · _e,r.g1l~'ltn, o&eur _toar _e;' nll!!,alJ!~dJ' !!lliilbe)• _ e·~ li!le ober'!e @ld id)( je( r· nod
) em, ;o· \inf) • Der oielbefd)oi!ig1, ed)nllJa•fJr; ubcrfef)e~ galte, unb. m ~ef)orfamfl, bo[3 td) grftem einen 
ier 0 g mdJ! mef)r beifommltd) l,c, todJ ,,ljerumfi(junmi'lfe , - ::fl'!;:-.~~ '\l!loq_t_lien; 'bcnn rn~n· muat~ bodJ ,r, l,toaflmeil \fl, ~(uil bieien u'.nf!iinb/n: .\l'armer · es . f)ii
u~g 3u joiil ocmerll, I ·becstf)a! ranb, ftd)· bre-!Jled)nung _nd), 'illaufd) fJal!e." - ,,l!o•·r. !JJ!enfd)," ruff 
3,1djne! tuorben, ioar !mer ber_ J)aup3· p•ralt,, <Steuerratf) jidJ ,,1~,euol• Je genbtote 
femem Unmulf) £uri mad1en I er teul ftd) ber G'm-iu· Der Ueoer- ~enn aud) bte llJcrmtnbcrung bee 'I ltg, nad)bem bte <Sd)olt1a'.fire mt! tf)ren ber
 S)auplmonn toul\:n~, ,,<Ste finb 
f!u!Jen am <S!anttnlttdJ _bee !llaftr1ors '1Jlul1e gegelien, ben f"er.~tgenteur @mJam toar er unb aUeme 19n 1tm· 1 jr3d)t aui b,e u1tler~ef:clen '1]flan3cn 0Jlt
ldjerlrageil gelJI g<e,d)fnm troprer Sl:agen l1m3ugmd1net toaren @m ra ie!)! oelrun!en." - ,,SD en !Jloufd) 
,nm G•ern, toar &cmts ietl ad)t ':,a!),, etn3ufangen, baruoer rau,..,e man fdjtoeble !em lljeures l8tlb S!lteler <lle I ti m I toet
fe bor fidJ , !!llunber ftarlcn @ebad)!m[ies toar aud) !Derbe ,d) morgen melben" toar bie 
ren ~1o'rrefler bet bem 9Jlttlagilltfd),lDet!erlem'lllort3uocrltmn,_aberb,e banfe f)atle jidJ uet t!Jm 3toar nodJ,un;\'to"; e ~amen (Ille, @ro, ll
)on IJJlangel an frulmitoffcn bielber l!tcen!tal S!lud1et, Ueberfe!Jer an 'llnltoor! ' 
ebenbafelbf!. tl'm !llorefiet, bas qi 1\'tou <S!euerrotf) oer~aITnbe \'cl) b~d) ntdj! 3ur ltlar!Jet! burdJgebrungen,; S\tln:,~el ', '1 to~ tourben bd fie nu; 1u Dteie; Rell ,uaeieul merben fonn I ber furfurf!lidJen .\)of, unb !llaltonaf. 'll u d) e 1 n e (l; r toe t b il quell e. 
ein 3unggefelle, ber allmaf)ltd) mfolge, barauf aud) md)! btel_ e fer as an e- aber er m_erlle, tote _er jid) gegcn (emen I flad) nnte\ ebr d)t toerben 'burfcn auf ""·
 fann feme !Jlebe Jeut, M man l!"l l8tultotljet 3u IJJlund)en, loeld)er bon 9Jlann: ,,<Sd)on toteber iem neueil 
ber l8erlobung ber altmn ~(l,onnnen I re !Illutler l1ma!!)srafJtger :l:odj!er !!ll1Uen 1prungtoetJe mt! DemJeloen trad)lregenbrn "'llcdem
 toegen !!ll~fier- mof)f baraur emnd)len tann, mof)Jin, I 24 litbltfd)en l8itd)ern ben 3nf)all nadj .ll'letb! .;sdi toerbe baln md)l me!jr toif, 
ten. fotoei! tmgerud! q1 an ~(lle1,, Unb b,.;,r Dbermge~teur lJ"' bet' "{1~ befd)afhg!e. 3n iol<fier <Shmmung I mongels ober JU f)o!Jer :l:empera!
u; 1 nn !Jtorf)ffee, 9JltUel u i to ,ur 'llue· 1 ben !Jl_ubnlen ber tiapttel rmltrle fen, toomtt td) SDemen l!u;ull lieftmten 
'llletilljett unb bet !Jlummer Jetnes I lljalfa,..,lt<f) ,,emge,a~gen. toot en, 0 - toar er, als er jid) emell :l:ageil galtJ, bcr ooerf!en !Boben[d)idjt enttoeber or, l)ul
fe 3u ljalien. Un,b toenn bteie S!ltefe t<dJsf)unberl tiaptlel, !Jlubnlen foll!" \l'rou: ,,S!ltes .Rletb !)a~, 
kJi 
'll\ionnen!ennngel, bafl er an bem 3u gmg er tonljr!Jalhg 1d)on_ btel 3u, ~la!Jhd) enlfdJlofl, enbhd) emmal bon i nid)t letmen ober bod) etnet fef)t ~n- \'l'u
!lermtl!el fefJ!en ioUten, fo tft bod) rmltrle er toteber tn JeOer berlangten mir bOn meinem etgenen lllerbtenfl 
<Sd)ml!punlt bee 'lllmfels Ji!)!, ben I Iange tnt!, er f)alk Jid) ga_n3 1mto1Utg I ber (l;mlabung femell 1\'rcunbes IDoclor jid (l; !to dfun en! , en 
,i,,; 1 ,mmer !JJ!ais bn bcr befonbers gmg, 'llrr3afJI bon [aptleln unb l8ud)ern. ongefd)affl." IJJlann (erfreu!): lllltr!, 
bte 3to,i Sl:tjd)m!Jen beil <Spetfeiaales Im bte 1\'efieln ber iltebe Jd)la_gen la_!' I <Sd)toaq @ebraud) 3u mad)en, ber fetl '~dt~:~b u~ter' ber gid)it!)e~b~n gS!led; I net 1ft, mtl ben' @;l)o
cfs berfuttert 3u @mer ber grofi!en fllebad)lntfitteien ber ltd)~ S!lu oift ja eine mufter(Jaft({l'rau! 
emes @aftl)ojes btlben, aUtoo er fd)on 1 fen. 'llud) fJal!en Jeme @eqteslrarte I ettoo bier IJJlona!en berfJetro!f)el toar ~ U oc f ud)t n bem be3ugftd) be' I \
uerllen ba man t!)n gerabe fo gut lllergangenljeil toor aoer ol1ne Stoetfet !lllomt! f)aft SDu bas @elb benn ber, 
jet! 'saljc,n getool)nljetlemaf,,g ulter I burd)nus md)t geltt!en, benn bte S!lt· 1 tl'r !)ol!e benfel6en feii bieier Seti nur fillr e e ,f lt•Jl ,:nb ber stem erah,; m ber '[larb als auf ber lllletbe ge&en ber tl,1ltemfd)e [orbmal IJJlc3,ofanlt, btenW 1\'tou: ,,.;sdi 
!Jaoe SDemen 
b,1s ll'l\en me!Jr ober loemger• guniltge rec1to21 beil !Jltdelioal,)?eds !)tel! aud) I noel) gelegcn!ltd) aui ber <Stto[le gelroi I a ~IT 'r ~a ' l8obcn Sl m :g unb fanlt. ~n ell\Cll\ io[dJen 1\'alle tft es ba er mdj, nur ber 1tnglnuoltd)en 'lln- !!llmterubeqtefJer in's '1]
fanb!jaus ge, 
Urtl)eile berloulen lafi! !!ller 3e(Jn' nad)7emer mirlobung unmer nod) gro- fen, aber me mef/r ,m ,,<Stern", too et I \J;u 1fgct'. enen b Un!e ~
1 
at" - fr [d)led.J,I angebtod)!e eparfamfet! toenn I 3af)f bon 58 <Sprad)en mad)ltg toar, !togen." 
':,aim Qloreiler emes IJJltltagsltjd)ci! I !le elude our r!)n; Ja, bas 9lt~elbledJ I fonft aud) regeltnafltg 3u ~nben !Dar i" Dt '/'ng O er '!alien 'i"er ;n 1d\"~ man glauu! ba[l nlle• !torn erft' mfen I fonbern and) bte oeridmbenen S!),a, ,(ll e fa l) r ltd) e SD r o fy'u n g 
,;t, ber gef)! ic!Jon i~•t ad)I ~,1fjre,t, tf! fed ber Sett ef)er beffer als )dJledJ· 1 S!ler Dbmngen,eur fonnle jidj Jelvit i:~tmb~.i'gun ~; it;aotm fo );:ett e~t, muf
ite @i'mge 'llcr;il· grun als Su lertc ber met[len leltcnbcn @5µrad)en ,,!JJ!erfen <Ste benn n,djl, 1\'tou 
,u femem l8alle mcf)r, 1ammlltd)e '!in I ler getootben _ _ 1 teme !Jled)enfd)nf! 
baru&et geben, lOte 1 \1J d 't b lfl \ !!llur cl . bte en. ja~ 3ur !!llci'be oerfu!ler! onugen fonn!c m
ater, bafl .;sf)r <Sd)lotegerfv!Jn ell gar' 
fpielnngen auf bteie ober Jene mef)r 'l_lndj_ ber 'llrcpd)! Jemer 1\'reunbe I er, ber langfl fammtltd)e 1\'a!!ttfienl,e, I e~ '!liobe~fd)~i:cn rn,tn~ ~t~ u{el~e 
I letd)ler ben boppeften (l;r!rag afa !!Jor cm,gcn ;\tllJren frat tn l!etpjtg nid)t erloarlen lotrn, 6ts @5te gef!orb:n 
ober toe'!1ger iunge S!l,1me, m:) tocldJer mu5le ltd) etgen!hd) ber Dber~?~ntetir I 31ef1ungen abgebrod)en fJa!le, ba3u lam, £on ben !!llur3~ln bcr S!leafr~dJt 
be- toenn es ;paler angewft be.Ji;audjt I bcr 9Jlnemomler 'lllebcr lllumpe aui, jinb•" ,,S!las fd)eerl mtdJ toemg, l}tou 
man bert1tdJI ,ljn funtlltd) ms Qlerebe ge(abe m ber l!ttcn §et! aL .J!'"'l 1,,jid) bas @lud ~,'il ~octoril ma! an- 1et ! ftnb ·o nrn· btee enlfcrnl toer, ioir
b 'llnd) lann man 3tuecfmaf)1g, bet unler ra 'iOO !llamen berul1mter l8nf'' .;s' fltt'o, toann ,• mag unb 
3u 6nnge~, prnllcn m~dJlloe an_tl)!t1 I r~rre g~3 bc1~nbe~l, toil)~ geillfJ\: Jc!)cn 3u 100Ilen ;so, bas !Jol!c er 'o,;, toei'1 lbte ]!;:,gen I '1Jilan3cn jonjt 3ur !JJ!elf3etl bcn .ll'ul1en J)niergar6ctr '1]er[o
nltd)fet!en unb 1500 <Stoblen fo. toenn's tl)m net red;! •ft - n_ J!tto 
al, tl'r 111 olaftrl, bn, 1uetd1ft, 'blud I a en cnn Je en en ! _ en o nid
J! ertonrld tl'r oerleb!e borl emen O d' !!ll IT f b di b d) md)en 'Im !llorntoc[!cn gieb! es '" fort (~elturt•- unb "'obe•rafJr ue•tc- •' gar ne!
1
" 
~:::11.:.1!~ ;i;n~~n ~~~t @:~~~';e,'.1 :~:: I~;;~~; ;;~\1~/I~'~o 1~',t ~~~n:~,t~ri I ~:~r\/~ angW/i~'~i 1ti1:' tlp;..;tn!,~ I 3~'it~rle 'ti1e';~~]i'.~~g fe~ben"'' 9Jlat~~el I Oteiem 'J;(Jre gar btel fetdJ!en .\)a fer I ner.!ltdJ bte - @12nuol;;;er3,;l)l 311 b'em I :r ~ t n n \ dJ~,3 "ob; n b: g 1n bes 
- .. , ' . ~t , b a 1~ 1 Uf • 
1 1'-'1 tLit 1 ,,a - .J ~1 an Ou:f)t f)mbett a her emma( 'ote '.J::.f)a- ber am nu!}h<l)ftcn nu! <StrofJ ~u gerabc a11fgerutencn ~amen an~ab
 I .. , 1 er - ....:..,ter an iger ,,-.:;io, tote 
~:1 aU~~ft~~~ f:u\;~rd;:11 ~o~~ld~1ic~; :~ be~ ~~~rte~tcn .. 3eit 1J~rt~f[;· 6~sga;: ;:a~~it n~er;t~)~C 1;1:1~~e~1: ::~~fr~:;: hgl~t ber ~ffa113cn,. tm 91afJrjioffr fBerfufferung geim~gl l 'beme fiarfftcn /Zetftungen alJcr befia~t I ~
1
&e;s b~~t~ O~tu be!t1~1 ~~~~e g~~~i~n 
fd)m,den nod) ,f)m totc <SogemelJl m I U(jr unb !rant Tefite 13-bts 17 @las I S!loc!ot Je~I 'lluenb!l 3u .l)aufe blreb I l11t13!!loo1tbefn u;1b 9ur31mel1men unb , '.Dte 9JltldJtotr
!l)idJ,1ft getomnt nttl '°!:'" b,ann, ba[, er b,e auf emem -0, Jnb allem bt~d) b~ IJJlnd)t met;,, l!ltg 
Def, unb !!llmb6eu!el nnl <S<l}lagiahll' I ('3·10 lxte :Eihtd 3u 10 '1lfenntg), er 15.!ler -5.!loctor finite augenid)emftd) cm l~elotrll anbmt1ctts @;tc,gerung bes bet lllermefJrun_g ,Der l8ebolferung irll[J ,anqen
 l8nnbe o~n '(n~nt engl,, des alle anberen totlben Sl:f)tm ·n 
ale 'Jladjhidf1f1• er nur nodJ IJJlonlagc, i 3o(jlle btc broll,gJten @e1dJtdilen uno' ielteneil @lud gif)aol bet ber !!llafJl ~nngm'." unb lllmntnberung beil '.Dt· n~t
oenbtgerllJctte_ forttuajtettb an !Be j JdJen ~alf1'.maltfer bt- aur '~~ S!lm 'l,onbtgen!" • ' 
nad}bem er loegen beS Slater§ bom Iad)te uber bte Cff}emanncr, lHe leuw1 I ferner @atun SDte berjtanb cs Ibo denroad:1~H)1tmS - ibeu
tung G1e qi m1 _\b!anbe1 bem nw(\tell 1; tered}nete unb 111 ..... ,0 nu i ibtubeni: ,,IJfo, ba frnnb1 en <Ste 
,Sonntag bte lc!)!en bm &ange unbe r ,\)ausjcj!uild tttttl"tamen unb bei!f)alb) gm bte ,Sd)er'.Je ber Jungen 1\'rnu, ob, !ll er l t c_r t b c r rut I er I er ll n, 1\'o
rmer betrndJllt'2e tl'mncrl1me~ 311 ntcn;lc l\)rup!'n JI\ 8 ~,iffer~ getlJ;!li'. bod) mo! memen Stater'" g 
ruf)rl gelafien !!nb bieJe 'lllmbbeu!el ld1on oor 11 Uf)r aurudett mu ii ten , u brnn ntdJ! aud1 ualb anbetiien" l r au! I am c" but d) b _en lll e
r •getoaf1ren unb bte <)'tucf)iltarled Jmtes llm,umrang,3al1I .. P~ (l!ubolf 1d1, I Un bet be ff e lid) !Jl <S pp-
aud) nur, toet'i fie bte stef)le emtger 'I llnb bann_ betm 1\'rufJidJoppen '1]unll' toollle, !Ja!!en iur tf)n et~~. !lnhet b 
O n u n g 5 Pr O 3 ~ ll I e I n e '.!Jobens 3n. bermelJ_ren. 'll 6er cm @r· 3a!Jl) 0!1\JfdJne~ nnb PdJer 1' nadJ be:: JelJ! totlberf! S!)u to~f)l n;~! ~,:fyr, efc,I 
maflen beionft,geu, bte ~urd) bte l801ole 12 UlJr Jofl er ba, unb tocnn er eme' melnbes ge(jalt! llnb er lam l0teber' ~et ml r a 1 t Q - rolg
 m bieJcm @cJdJaf!e t\t aofJang,g autgerurenen ruppe~nummer tote, I S!lu ~ogb ef)ilf' otf!W' - [J no' 
am %oenb oorl)er e!toas totberjpenjltg: neue l81ume anie!)te, bann gmg em nnb lrof bod emes 'lllienbs bte ureun, ~ !JJ!an fte~ ntt! cmer 'lln3af)l _'1]1erbe ~on oerf!onbmf;boUer unb "}0Jltd)er g;r9at <So~~ ~t~<l)le eru''t1en 'o40; 'sell! ftfd)i
 t brub'n tm <See "bwl ,, 
getoorben ti!. 1\'reubenftrn!Jl uber fem 'linllt!), als bm ber 1\'toU SDoclor, bte :l:od)ter l:>eo' era_r! lllcrp,dJc anflefl;n, ban m
an <)'Ul!erung! uun ,1ng<n, ,;,i11ern en Ja en en, ag beroo!en'" , 
~d) lantt mtr bentrn, baij bie l!e toenn er nn! emem ,3ef)n!cl _betm gro, <S!e1terratl1• 9lrebl,dJ S!las ioat ,jm "l:'.reJpenforner unler l)aJer mengte unb - %1d
JI um1onft ,f, ,on ~nieren lllor- <Slmfcn mt! ben j'.lot..n3en ber 3afJ'. --'--'---'--------
fermne emtgermailen neugteng jinb, flen l!oofe betf)et!tgl ge1ne1en tuote. nnfangil choa!l_ unbef)aghd), mbeiien ,~nl ben)tmgen, ioeld)_e unberbanl nut r,
1!Jren ber 'llusfprudj auJ uni! gctop1 f~ nvr,btoelcljei, no~ (
1t"1"; 3 "111 en auf-1 w H No T Il ~Rf 
ben g,i men un[eres oerlou!en lllorei- 1Rege_fmafpg 31orntt-0l m ber 'lllod)e, er un!er!Jielt ftdJ aud1 mtl bteier Jun, I uem S!l~nger ausge]djteben lnurben, mel
l' ,,S!l,e .ltulJ tft em <Sad, tomm! eigen , m en _,i en ummern, tn I , 
• a ,rfalmn, unb aud) emtge' aogettf)e~ bom Sonntag, !rant er enl· r gen SDame tm l!aufe bes 'l(f,enbil l,efier, I ste_unnerJudJe anf!eUle, bte bas uo
er- ntdJ!S fJmem, fo tomml nud) mdjls ber 124, un~ ~2o, '1]oten3, fd1on 38: 
9Jltl!!Je'iln·ngen uber bas Jtmge 9Jlnb- l tnebe, nu! ~em [Jberfe!Jm <S!od ober' alset [id) felbft 3ngelroul l)al!'e S!lte I WJ~Jenbe !Jlefulial ergaucn, bafl 
ber 'fJeraus" ~!Uerbmg, berloertf)e! eme f!ellftget 3ttfJ(en'R ~1 ~!hUtonin re- I , • 
d)en, bas ee rerhg geurndj! fJol, ,ljn bcm 4/md)lfratf) £angfmn, bte beibe Unterf)allung ttn ,,<Stern" toar Jeben, grontc Sl:Qetl bcr ltorner m normoler .ltuf
J bas 1\'uller ~eiler tote bte anbm, nra \n mn. a,.., ng e :,mer um, I • 
bem ~[bonnententtidjc 3u en!mflen, um aner!onn!e .1){tge1tol3e tuarctt, 9Jlt!lags I faUe_audJ md)I mlereflanter .;sn lte, l\llletfe letmle l8et emem 3toetlcn ll)er, aber
 audj bte ueite Sluf) gte&I lemen me~ _no~,;11• ne\ o~nt l'~'" l8ejin~;n 1- '.:l::rl~oh, ~llllJll, 
if)m 1Pnfuro bte tl'qmgniITe bes etgc 'eme ,gute l}latdic", unb ba6et tourbe, fem !lladJbenlen idJlenbedc er bann ~ud1e ~urbcn bte_ alts bent SDung
er,_,r11;l)ltd)cn (l;rtrng olJne gcnugenbe" un 10 I Jne , .a" t,,m amn-311 to 
nen ,')erbcs noquie~en SDa b1c betbrn- ~nge1tof3en auf ba5 !route ~ung!1c jemer !illo~nung 311, nad)bem er bas 'ber _l.l3rerbe auSg:e1ud1ten unuetbau!en ifllt
!er.,, ~aufcnbc b~n Sl:ufJen fann gen-roar, bie ei!t)))redJenbe .3.iff~nretbc, _ --,t)anblet ..;!l---
m 3tuct Sethmgcn geilanben lt,1urn, Jeflenlf)um, auf bte freten 9Jlauner nn 1\'rnulem bte µaar <SdJn!le l,15 ,u ,lj :l:re)penlorncr cmem [Jd)fen gem;!)! !""n
 311 bie1er Sett ,rnr faf)len lllletben t"clj1 Intl alled b~e• iotebf'i nt'B"\i°'i I ' - --
iehe ,<!} mdj! rm, tuarum ,d) bte S!),s,, rmen <Slanle ter !!llof1nung beglet!et f)al!e llltcr- unb bie aus bem [Jd)lmbunger au~ge· LtfJe
n, an bem l}utlcr iud)enD, tons "I nng Juru ', te nun o g, u, i-'211mhcr £ ttc1 '5d i ' 
rn!ton a1ti bte Sp,\jc lmuen Joll er' Unb 1c\lt' 3nm <Stammufd) ttn 3eljn stage ie!Jle er es 6et itd) burd), lefenen .ll'vrner, tueldJe nun bcn lller ite_ 
mdJi pnbcn lonnen, umrmgt bon 4000 nttl faurenber !Jlum~ter oerJelr I , ll l, ) n 
~etilt 9Jla, .llomg unb n, (l;fqe 91,c • I ,,<Stern" tam er io gut tote gar ntdJI jid, 011 S!)octors md)t mc!Jr l,l,den 31t bauungspro,!fl 3tuetmaf but<l)gemad1! ~Jfo
tilf.tbern, bcren Jutltt, bte 2fef)ren ~nc~ 3e!le~n lunren, ~i°'"JjJ°'lf bun'. I bcln, .flllU, !Bt•id', 6td, 
!•di (l;r ,jt [J6et;ngeme1tr bee !l11 I menr, er iafl reben 2foenb _ bet ,f)r la[ien, bann _ er bad)le an bte [Jebe 1Ja!len, coenralls grofilentl)etls !eon ansg
enommen, 1m Qllrnb unD !lJletler ur J<tnan er gemur,c e or" bet- , 
de!fal31oorfes nnb Jte ote al!ei!e 'lodi '!;{le 'll1orl 1\'tu!Jfd10P1>en e,q!trle gar bes G!ammltjdJeS _ brangle es •IJn, fafy~g gefunben S!lic aufj~Uenbe tl'r 1>e
rlomm! '.Dcd) tuer emma, Den \etdJnd • loutbe t!Jm '"" ~rqen~ ""; llCII, ~llfJlcn, '.!>t'11i1ti• 
frr bes Stcumalne ,,'.!)te alletle I n,<l}t 1,tclJr f1tr tfJn. ·,l)od)jlenil 3loe,, to,eber madJhg, 1n bent ,,lteben .ltmje" i fd1emnng uel'anlnf;te ben lllerf1tcljan. lller




~nt~1 t'Ullgerol)t'Ctl (:'l:ilc~) 
'lodJler", bns ha: ctl\en nanltdJen ;iJei ma! m ber 'lllvd)e afl er nod) IJJltl!ags em <SlunbdJen 3u loet!en 1\'roulent \teller nod) 311 emem bntfe!' lllertu
dj, .\)eru1t an JfeqdJgelotd)t unb jJ/,ldj er a "'!1 .''Jem j/.' e no " e ~r 1 -
gejd)mud, abcr bas-licgt !ebtgltdJ an,..tm ,,<Stern" unb !rant f!ete ben aUer- @hie erfd)ten u1td) bod Unb boil toeldJer_ m be_r !!lletfe "'\'gqu\r; \our- enlf
!igcn !amt, tuiro es ferncr io letdJI I an nnb 1° rorl uerna lief) er t•dJ u, l• \I). 
unierm 'b}Hadigebraud) :Dte aft,1tc aemof)nhd)ften 9Jl:oiel ba3u, bte anbere )oar t~m md)t einmal unangenel)ln be, ban b1e 1Jon bem !BcrJUd)::;iDd)
~ 1 mdJt an ber noifJ1gen ~(ufmer[iumfr•t I auS_emem ,;..unb um hen gan3cn @:i~il[ I 
"l:od)ter iii Pnmer TIW) Jttnger afo Seti toor er bet @5!eumot~• 3u ~tidje llllre~er id)n!I er bann, no<f/betn er jidJ aus_gefd)tebenen .ltornet an Ct~ <Sd)toem fef)l
en fa[icn, um t!Jn 3u ber!Ju:en / rd/i"iben f1"'\er"' \~ldJ]i' r\000 1// I .palte [tet~ !!llinbmill)lcnµfo[tcn li!-
i:~' ":;1,~::n '!~;;~;, !fr~" ~~,1) !~1~~~t":, 0,/1b\~ ; 1•;~[ic ~m~;'1tl'l':H~{ {~1tl\~;'"a~f"~,f~er~ern~~f;~beiin;:i~1;, ~~~~;!"~,~~~brg:f~id/i':i, 
0
~:e;f~
1f;;~;; ,- S!la •~ nodJ cm an1mcr, eoen;nrrs 1,)!~o' ,~%cr~fac'1:16~;!J, 1},1t~u\t~:il,: 69 fful) laug uorrall11g. 
,,nl!e '.rodJ!er". S!lte ollci!c :l:odJ!er Dee gar md)! JU glonben Dteics oerllorle ·erner 'lllo!nun u nt~b la bor! toof 1 3um brtt!enmnf cmcr Hrnnprol,c 
lltl ~end1ten-luerlfJer llmf!anb m b,::c!ler ber ffic,fJe e,annnmn, totote ~''.' Jer I 
<S!cumarf)s, td) toc,fi lotrfftd) Utt ~fu 'llnllt!), bt•fe @ludieltgtetl' G'r toar: ~od) 310n) <St!nten toad)g ,m l8cl!: i•1tootfen -T"b'R· bet toeldier 1'" ~,':!"~~i':"k::1{; "~la, ~\f;~i;~~~~~' ;imn JCW/l<Y~t'cltl 20d ~'" :011:~- ~te l)o:ljfte,n ffilarltµmfe filr 
gcn(,[rcf md)i, to!t btefe :l:oa)tcr bcr tuaf)rfJnfhg 3cf)n ~nl)re Jungor getoor 1 'llls er Dann nadJ ttntgcn Sl:agen tore a 
5 leunra 1"1' orner, t_umn au I m 'oeJtaltgen boil eme ,u ttad't tltgc tag! I l~e~ Sir- ;ea Dau t bDte rdi --tfi:Ot'II, &;llfCl', '.:J::f)illtOtl'JI)• 
Glcuma!lJ e,genlltd1 (Jal, tdJ toeiii De~ Unb toenn o,e l!te_be (l;m~nfi bet femen ureuITO aufJudJle, ba ,,lJDTT!C' gmngem '1]roicntfa!), ncpmbcn to
ur, 'llletbe b,;, !!llmler ;,idJI fo ~u! :,lier' 1 ' ern rugen, un erg et en I ' a-," ""I if1 ijf 
i~;fn~~~.~ !~li;~';;;;-;;11::.~/~on';:~\~' ~·::bb'Ra?~~:;;"t;: tr~';, l~~t~:,~~ ::, ~::{r~1; ~:~?;:w,~:::1g(f;::' ;,~~:: ,betiroerrn tn<1tt bebenl), lute Ute! foge bar I 9hd)! arrcm bte 'lll1tqe£n ber: m~;;,,, LlUet un[,rr l!eirnnnen gan3 \ tm not~!- llll:e.n , 
ten fonnen, mu]len ne cs mtr id1on Dbennnrntrnd aOma(Jl1d) hmber IJer- j_f1cube m{cfJ Ill G::rtuUung gtnA 2:::iteje nar;,nte .pmtettrud)t rob Ullb tro~cn 11! i~rn dfrorttqcn l:· m;nr pc Im Ue1onber£, 111lereff1rc11 ltHtb, ~nb _bJe I e OI t 3gr et mtr. 
~[1.1u(1en-1it namhcfj HJatjadJ1td1 erit heren ... 1 tfrcube roar ber un en '[rrau 2)ocior 1Jequttert mirb, unb lmldJe ~Jla11en \),r
 1 nt Jt 311 Har eioet e tocrben, 1 &e.,D.ad1tmf3[11nfte, 1111! benen L1or mefJ 1 ,. 1 , 
2G :',a~re <111, _'.Dafl j,e gcrabe mqc ,,Jett t:m ,cl) 11Jtrtltd) giutf!icl\, tool)- unb Dem Jungen I ~Jl~b<l}en ntd)! cnt Unl:.autfaamcn auf btcie 'illetic qfetd) ~f::~
,~rna,t~r ;'.!;~ w;~~!rt'.%,,;:;f,~f1,r.:; ;"'" ~nfJrel\ em nrn1l)af)nger .ll'naue, ! ~ da ult~ & 41 \UUt 
- fJtefl til cm 1u1,1ff 8m 0Je6urlrn renb ,d1 trufJer uur gludltdJ 1d1icn" gnngen \Dte UnterfJaflung ioar an jetl' m ben '.Dungcr 1tub bon ba rn J
d I 1, d I ) 'I 'l)l11fl1pp lllollJ, etn gcl,orencr Ungm,, C"> ~ g' t 
~•it,;, tonr fie' als lfltin(iell1 c,uqetra 'iofl ber [Jberrngrn,cur bier !!llodJet; bteiem ilbenb aufieri! leuf)1f! [aft ben ~Ider gclangl, io bm1d1t mau 
11d1 ,"' )U~dber tote em~ feoe t"g totrtl, auflrnl G'r abbirlc iu1ti 3fteIT,qc ~ 
gen ;'in Ju1tgcn '.Jnf)ren fo1tnlen ii:l1 I nad1 ic,ner lllerfol,uug iemem 6ef!cn ausgelaficn, benn bet ,,err ,D,umn , n;dJ! JU l01tnbern, u_,cnn bte llu!ra1
tte• ,~e~tt' - ("" em~~ ,),1 ! ,l1' ;"b[ S!lte I ,']afJfcn, inltlrnf)trle, 3lDet 12f!eTI,ge' :=:it•ilJitli , ' ~a., -
btc G'lfcm nidjl Daruuer idilumg locr 1 'iimrnbc, ben, [Jberlc!Jrer <Slod, bet gcmeur unb 1\'roulcm G'ltic !Jallen o
rt 311 ctner unerlragltd1en ~nJ! loet. ,' ,.9'.:; t'i"gen I• I t'/" lU )la Jt,, 1';)' I q_JafJlm, mul!tpltmlc 31tte1 omftcU,gc ' 
bcn, oD TTe btcfen 91amen m E1j1 obcr 11d)ert f)abrn Unb 11ocf} b1er3el)tt Jnei'tenS b:iS ~ort ~[ot[id ber- 1
1
.:i:,• 1 "'.!lu!: '::111:irm G.lrnru::ic ~d)~mt c-, ~J- ~1\i/r am 110 )lg\lcn tlt, b Ir J 1 ,Bt1TJ{en, btbt':itrie tld)fitdl1ge burd1
1 
- ~i\nM<rm -
l8ell! al,fuwn iolllen ;paler nle bae, '!age iPaler f)ol er bteiem urcunbe jlun\mten f,e benn bte uetben ~ol!cn anqcbrnd)I, bte 3ur !!lor1,t1teru11q rrul1,, ;.;:elmuen unb 
lo,tl1rc;1b her nierf!elltgc Snl1fcn unb tuae berglctdJen 
IJJl_obdlC!Ln~\f11ornbtge;toetie bt_t \Sall~ g1gennbcr benn audJ h!t gon3es .l~cq gar ntd)! Atmerl!, bafl erit ber '.Doc i gclangenbe ,i')mlerfrttd)I, tocldJC [
tel, ~::t, r~\ lJ~CoJctl butdJ lt<1J•1gcrc, I ~1,1g,1uon ntel)t jiuo, l\atur(tdJ aOe;' ~rl) moobi\ illrnccric~-
be1u<f}en mur,lc emtglc man 11dJ tlllf auSgetd}utlel llnt ta e.S b1e1em tor un'b ba~nn ;erne 1Jrtlll ftdJ au§ bcm ntof1c IJJ1cnqcn -non: Unfraul ent1Ja
ll, l- 1 J ll1 _ otb bem O}ebad)tmf3 , 
1
.lJht 1taunrn9 1 ' - ~ - I 
'ocn lJl.9Jmn li:1tfe lJrrnnbe 311 idJlutr murbe, bte Q.3etenn! :Btnimer cntJcrnt fyntten cg cntft{rnb cnt1ueben bor!Jn 3u JdJroicn, oba tu<
l1 ------- 1 lDertf)cr @efdJ1vrnb1gfeti rcd)ne_te er 3. j -x 'k ~ 
(!Ilic IV11t n111 18 .JafJrrn- irnd1 ! n1ffe bteicS m lelJte~ Stu~1be nodJ erne bei1r~enc.1:J!auie. ;Damt em fe1le~ tig t1ll3ulod1:11. j 
l'i-t1t1,N uom ,,,c~n_d~tmfi. i m 8 ~afJre 3 Wfonate 4 unb G t;::;t11;1 I ~u)U.,cu, 
ber aUgememen '!fnfidJI ber bamaltgen, q(udft<!/ gctoorbcnrn ,1unggeJ_ellen al O!effujlcr. tl'ltic _ ~Jla, . cm Un a d11 J nm e lll c r f d) toe n 
--
_ 
I bcn O ttt ~el\tttben tll!t, m~lltpl131.lc I Eificidn 
:r,;diauon1tcnlen nee ,,Stern" lorniq £em tttt! t•dJ l!!_rum31tlrogen,_10 £101 er lluil unb j.,tc Jtmge ,yrau ;tanb lad)elnb _ bun n _i
U,1, ern_gu_les lVebad)ltnn tuertl) tft, ~Z4~ nttl -H,8, btotbtt(e 44,-GS, bu_rd1 1 ' 
[!ene --nnes ber 1a1onJtcn !JlaDdJcn 1te unler bem ctcgc! ber !l.1crtd11megen uelten be
n 6etben unb iuunfdJte afs bte G's fonn n1d1t l,ef!rtltcn toe_rben, bafl to1ffen SD,teJemgen am beftin 31' beur, !~G,~ unb 9'
10 att, :" Dtel 3mJ(g, ~ ll}lll',jd(a11, -
ber @;In DI :D-15 ioU jie and) ,ton, {Jct! tuetlem3ahl!, tooburdJ and1 td) m crf!e bcm '1]air m ,!Jcr3l,d)en !!llorlen irqcnb em 
rr,,urnqera!lJ - e, tfl<1\J tqetfen, bte - !emil ficwen. ta:tn~tl)lcdJ-, •" .4a0 ml,u! m 20~ ~ngen 01tf 3 1J~ Eit i 
;)afm l,rng nnltejtrnte\t qcl,l,cuen ietn bte g!udltdte l2,1ge gcfornrnrn ft,n in, OJlud. -ltnb ber ,\)err Dbcnnqentcur "1JCTug, G'gqc, ~!edJen, }l;rnlemafd)tne, !co 
OJcbndJltttfl lafil f1<11 aliet burd1 '1Jro~nl 9_'0rn l8eJ,11tb er jid) <:nm_al, • C lljCU!J, 
2)nnn a On tombc natl) 1,bcr flllq• ~lll,3 unb ljrommen a Iler Derer, ti1c in
etbeie TTdJ an her lti1rren UcbcrafdJung 1Wagrn, obcr pmft ehu~::;i 1eu1,_- menn Ucbunn, ~~fmedfamfe1t, @rtcfru.~g bes I 11,1! ~CmJcn~qcn
 ouS bet ,Sul)oreqdJatt, i ;t:n.blld u. 
mcrnrn 9fnjid1t" ocr beqc1llgcn 1J(bon I rur ba£S 8tanbc~amt nocfJ n1dJt mt 
icme~ i}reunbeS 6d)lUlH3 brr abiuedJ- cs bem l.Hcgrn unb s:::::ionnen1dJc111 10 ~ntcrcffcS, -O;vlucttcrung 
Oct 0t11dJl5 bcr.tfJm b<l;' ltrcmi1cl (lcft:rrt, rn W1 ... i ,.. 
nenlcn ter ,,Sir"n' n:qcnb cme ancere I reltb-Or 1Jedorrn _frnb, fttt thrc !Ndere fdno bas l.pallr u1tb ierne jnnge 'ijrou '.Jcrtire fonn au~gc-f
ctt gelocien tf!, punfte, u f. 1u. uerbeifern, tuenn man I brr1prudJ 10 f1.'bcrnk er 1emen Cfftl 6:iR'8.'l!ttn. 
i~~~i~l~:~1bb~11d!~::!~~) ~~-~~~e;~De~~~ I ~eJi~~~11,1~?1tu~~ i~1~?~~!er ~)Clll, am cinfah ----- ) ri~:/t~f:} tc~~~:11~~~ J~cr~)~i~e~[.t. a?~: ~~t~e;t )~ ~~~~: ;;~ o~_:~~iite / fi~t~!~~ ~~;~})~l~~~~:~·a-ll:~ebr. ir)f:1~1
1
~ \ ---
~ltf~o,, ~;;;11 ·~~ii::~,?:1t'"cs~~~~;:e :~~;·;~t.1t1t~1 ~{!) ~~~ 11tt~1:,;,g,;·,::1,:'; - lftn I OJul. ;ur, 3cl)tt ;Jltllionen, :~~W:/1~:~":, i.;tI~''tc1~t~cn ~:~: ~~f~'e.~\~~d1tn,fi\~~\i.'b~ter"n~ I tc'!i'i';'io~1'~il tHpltpp Dlo!IJ tH ieincm I !!lllr aa~~m [letG bcu ~o~flrn
 \ffld• 
l8afl nnb 2lusµua ~nnmlnr ber l<a tn _brn fe!)len '.JnlJren md1! mcl1r iuel1! ~ul~:; ®"t bem !\lefter IJloib t ";
1
• 1ft 10 '1]ro1cnl 1al1rlirl1! 3u nen l\o bie ,,l\uuft" be, Qlergcflcns munid1t, 1 '/lud) erne f1uuid1c ~l1tetbo!e toollen I ~mG filr !llntter, fl'.ter a[ID. 
rfino 6.ieirHidJafl Gie 1oar brr ~!Jhi ~ ~crulJ!i Unb ucnn er m ber leljlrn Q.lrol'i ecSfere gemefbet lutrb, JO er 'ften bon locmg.cr am tilt 'thocent fonn. ~.Hun, er lutrb bet fcrner 
Qllttbsmanmn, i 1u1r 3u bHfem CT:ap1id 3nm ~cften q~ I x rt«fl:r-tt • Mllta• ~ 
ieipunft, um iue!d)en jid) ber Uht~\lug 1 3etl f]attfip_rr ie~r 1pal nodJ ,Pcu1e ~J(lfflonar 2ei3ar 5DttntJctbflJ }
1e 1111 1tcn aITe btrie God)en jtcl~ unlct SDadJ. bcr 7irnu £-rtfJe, and) ernnrnl :!ro)t I hen 311,e.1 (fonb1batrn hn ':theolo~tc rn,r:(11,Mter:!,n~ ,n,~oa a
n!P~ ~ 
grupp1rte, bie 11rngerrn \JJ1abdjen id)foi 1 9.mq, 10 f)alfe, mahrenb ieme ~efann 1°~onto!pITSl~m~a~ get~ie:;-..~,~J 11efJl1ltcn 1unbrn, fcU"rJl 1uenn btc[c:5 gef
unbcn f101trn ~m anbcrcr 0"Jcbad)I 11 bemarbcn fid) um erne cr{cbtqte .\!\1ttb ll~mn~c:nllntbnl fi.oiibrc,. ri ■n1 111 r m. 
fen ~d) Don born unb bte nof} alteren I ten jtd1 ba~ 1 nan\ an tier: au~l~n~n. 1 ,)r J umra ien e ;uc\i~ung ;.s \.'.;'Jraten I nur aus rn()en !areltnn (1cftdJI, btc mf:r1cic toar ber ~lo111q \JJlitqr1trntct-I pfmrc mc1bc iontrn an emMn @3onn ....._ -
borr f)m!en an fill" bte Qler!oltttn!l btc Uttltcl1a!lhd1h•1l Jct\\Cc '.J;:hr, ,IJ{en ',yr•! -s~r~ol\COUt\JJ!l\i' ben !j]mi "r' fficgen nnb iSonnen(dJCLtt aul1al!en oon '1]on!os, ber JCben ber 80,000 iSol< 
tnqe, ber cme 'l1orntt!lago, b[1 anbm o•4\l'Hl~-- tuvUt :;:;(Jr 
(fhfrn'S µubhf tuurbe, 1rnb tier ,3me 1 ! Sjo[Jcpuntf errc1d1l li;r iuar n1d1! ~e 11: 1 rnnen u bcn, ange 01! 1 ®etl iuir bte1cn langi.1mcn, abet be ( baltn ferne& .~ecrdS bwn 91amen 3u
 I 9lt1rl11111l laA~. bte ~.hobcprcbtgf l'k.1fttJ1~ -
fe{ baruOcr, ber [annn, 3e1t ,m ~( 11 :; 1 bis um 31uct ltln Dort gebllebrn, 1oe1I :Dtelc\ ~eftlj !hf)~tfc bem illcnernl 
2 a 'ifanblgrn ~Jerluft mdJI m auffL1ff1ner I nennrn bermoct,te ~ul111& (Jajar b1c '.ntt l"anb1.th1trn toan~n rn bem rn131 




c~;:~b~~:r ft~'t': n~Ji 1 ~::~H~te!~~~lt~~rt;Jie:l;~,f~;~t\:rt?~~ 11 f1:!:1 ~~~~\~t~\1,~c bi~n~e°;~~ntu~~~;~ll~n 
5t(]atfad1e oerfhnnmcn muf,te, ba 11,~ i ,,~tudc" IJot 11110 nadnutommrn, btc netc i'iurH C!qon bon :!f)urtt unb :!ap!J '1ft unnDH)t\l bttf\ m1r b1c 9htl}onme
n I bcrfclbrn Drb1rn1111, 111 iucldJcr fie il)tn ! It~ 311n111cr mtqthulttl. mer mor I 
bte !Jrrnbc ubn bat ~"tigntf\ be1 I allcflcn W1!Je 1mmet 1u1cbcr L1l1n '.Heu fJetra~ci~ 0J;af .t,arnoncour! J)tlltc 1
1011nrr bieier -fnracn 9Jlahnunn anfnl) 1
1 
t:otgcfagl urnrtrn, unb mel)r brnn \ md!i1\jSprcb1!)er qnalte f1d1 tiei\1ebltd1, I 'll<l>A .,106 ,..._ .. ., <,-:) 
fammlf1dw11 ~reunb111nrn 1ii'o:fJtcn fie 
I 
e.m att)llf)orrn unt 1111 ,qnobeln rn1rn emc ~0 )let cs lfu~ften £lur t r1 11 , rcn, fl 'i,1rolctil an :~rnfen erfµiirt, 1ft 31oetf)UJ1bett QJerfe 111 umgde~r!er O
rb::i ! e111c nntc l_f.\reb1qt 3u Glanbe 3u bnn, ~ 
nun junfirl o-bcr a Ile~ 1c1n, 9.rob 1)1c neiirn i.TUurf nud111D1r1 111 11h1\i)tl', er J bie bor Jluqtn _ 1111 ~1 'eben
51a Jte loo!)( b-rr i~rndJlung IDcrtf) j ldlllH '.!)er .Jcfmt ~Hemftnct, De~ j nm, ba ()Dtlc er, lute 1c111 IJJhlbflocr11cr + 
filusµ<f}t, nun audJ ciwn ~JJ/ann )U lDlH mid) nidJ! io l111tt1e borl ,1cbl1ebrn, 1 1ttirl1 ':Der C~r~r tuirb nunme(Jr Un Unfcr \),rnptaugcnmcrt f1abrn 
lutr 
1
1011nt nts .~ernlb1trr unti .~1t\lor1lcr, ;m1c- '{\rebq-11 l11ut 1mmor1rtc (Jr 11) 11 ?i ft (! 
befommcn, tuM mirbcr '111 c!!uas f1Cc-•1urtl J!/.1)1 ber Ga111,1.1u\ls1col lLl un:i.e 1 ~,~rn ucdaficn.• 1eUt 111.bc~ .... ~ctl bn ,br!1
1~t1dJcn (frn!c .. ; IDLH_ 11'.il r1!1cm \11:11\~nHbe11ll.1~[1cn. 5}le~ l fouict)t-e, 11J1'o ba cr:nn. L1orJ1t}tltdJel3 (j!e•· . . a 11 lll nte · 




1d) bte .l!rferrnncn gqpannt rntn, 1u1e ~er, ~ti•'r bcm. ~~n.rn11c111. 1;oltc, .. n,c;l i birnjii(JriACH GccjdJiehiibun 11cn 3u l~ll"' magcr _ 101r~. bcn1t .~cber IL1;C_IH, \Ut'l\11: 1ic1:
.10,1rl l1~Jlh11nbcrl bn tiermorrrn~\en · btfl, b!c er bn~n oud} unu.cr~rorrn lllll ) ' - .l.l_ C ! ~,J,i -
ta:!' c5_'o~nn, baf3 er, tier ~Hot,C\\CT, :c_r ~hm o~r \!l11bl1_d [C~11Ct ~1t1bcn. 1110~1!ir lais:, in l'JCbraUdj \1Cl10111lllen 1111b gal bas ~11tbL11ef) etft etllllhll 1111 ~lunuft:'-!.uL,rt~
~ .• _ti::.nµr erbad!t lt'c:rtic11-_to11~1~\orm1tl~l\1t! fJtelt. _':Der ~m1themct~1er s~n, «,11.·t~ U\tU., 
l)rabcfli111rt~ .')ancflo(,3, 'oer 1dJL111 1e-i! ,rn 31.111111n rn1 (lin.ucl lwir, mrd n' jdnc 1ih.obc nut &ejlanbcn. '.:Dt1flclbc unb '.'::)tplnnt1cr tJcrunlcrfommt, fo fJatl-nt11,
 \)cflt1f!l:ll unb llllfidJrMbtn, unb .. bc!11m ttnrn '.!obc~1dJtCd, i.ll.\3 er fe111c _ Oci _ 
~afJten fcinen marr ·mcbr bcj11d}lc, bcr n11f fcrner \.U11bc t1Hem n.id1\ mehr I~ ! h~I dn ~l\illl1e( bon 240 Wliffimctcr 111011 Jll !(Jun, bah matr'~ bor IJ.Uin!cr I ~IJ?cneftr!cr rnieberfJotlc fie. iofileiC.) in mit jo ·11!ojrcr· Gor11iL1fl tl111!1carl\citdc ~~;~:~ ~~~1' 1//~n::0;'.rerr;Ji::;1 ci:::~;_ ;:,'~, 10~:'/1\;id!~;:;,~,.1''.'~'/,',,i',' 1:t~;\~1\::~ I r'.~;~rr:'\1;,;2}ig '.~i/i'oi':a·:::::;-\~11~~ )tti~J,:1\:~~~l\rr~'::n~ll\;;~"~c~it:i:::1; ::it-i';/;~'.1'u~~~1~:n}1oi ~t\,~.~ ~;:~:~m: '::·.
10 ®'.;~"~[:/; i:r;~:~)i"~i'.::~1:i': ,~i.:; ·otto & })Jhtc Her, 
7Y[~ijfvmfef1 1511,.::n rei,,.cnlJ nelc~1~.ncn b.a~ !1tlll,\-_a11~: bcml/ilirn (\!ru1.:bc; n \ bir ~l\i11bttberfobJll'!l,· bclrcini 2~) bi5 ~a.iv 
u_nb 1uof~te ~d) •,..bo1:. bcm · 0Jc, I h~:.-, bll5 l}efJt_cll er. 1uorll1~) unb ~o.nnlc I 1Prcb1ot t1llt13nt1:hcl1~11, ltltH btr .:)cit 3::rlt,oli, ~citia. ~ 
~af)ren rnb~u!t1r1 on~ brm ,,lliJem'.1d1r ~rn 111:D 1.1er~11qd_itrn :Da1c1M. '.D'.c )n \H·~li[ontclcr.. tienmnC 10 1u1_1rbe er fta1111cn uber·b
e.1~ ~to,B11 Dcrnrn<l)tc c~, e_me 1,Preb1gl, btt I "~Jlcrne \ll11Dl1d1t111cn! '.jhr l)l1~1t lJ.cu.tC' 
11 V01t6 ~c~bftb.ljtbcr, iuoob\J 9.Jht~U 
ten (H)or" au§netrclen lMr, nodJoem ~~cit, bic ictn:rtlid)c. frciL ~~cit, rm --·---. -. --- . mcrluTt, brn er 311r ,Dcrbil,,cit cdci
tlet, l.ffr ncbi:irl. 11uf bcr GtcHc 1uifrt1ict1 .\t! ~.mor1en dne ju. t.1l,rJiii1!.idJL' • 1.lr~bitil HJiti B
0rn 11 tn·r1~ 1rhe11 m3nnen unh· icbe3 
-et berfdJiebene ,J:afJrt 1.1r~11fdnb be~1 tourbe io 1ocn1~,flcn~ tutit 11cid1tagrn, ~lo r f: dJ t 1 (i. 1l(q.1 (l1benbs ,1ur ~ofern ·t1id1l fiir 3ufiii_\lidic t),iil!crnni;,_,1uh-tierl101en. :tier bn-iihm!c S)ll\
ll' \lrhi-'tl. bah id1 nidJl im .Sinnbe frin tiuogtJ, ba~ tult Drrfaufen. 
l_paf,fi:ben· mCrtirt l)a!lc,. ioic fam er:, ble ,Seit, Di~ ifym, 1ocn11 er icincn1 :Unu !!.L\l1tlert111: ,,~DrflCII_ Sic fiir .. ci11c or1 Gornc. ~ctrnnm 1i,irb. 
~n ber !'1cnd (\hc,Ji11i:- e.~·frruk ·fidJ cine~ fo·t1vqtioH, l werbc, (!11d1 ein-r lid)ere ju, (J11ltrn.~ . -- • ~--· : ~"'.~-· 
bQf~ biefcr toeifc '1.1ro~,f1cl Jid) mil (!(i.ic . fe 1rnd1nc11l1J1\lC11 \r,lH, 1111i jcincr einf11, brn!lid1c 1l1orlio~n (!H;, id) r,a_ be ~·(nem ~oirb b1c !.!!Jcibe fo[J! l~nbc ~(U\11lft
 dl~ll \~lrb11d)\11ifftJ, 'tht{\~r-~i( .. _bo_rni:-- 1 .,,}.i) 1uiU l"ud1 b1·~l),1lt,, bk '-lhctiigt ! :)lc'••11ratur,11 ,u,rbtn out f •tb bl"' · 
J,lieQJi~, '.!.Dd)ier ..... be?i* Glrnrrrntf1i:· 111e1i IJJube jo !a11t1 wm'tir. ~1i, r-: ,\"int bic ·1Jlcd1111rng 111Hgellrad1~!
11 
'Ober ;µliter im ~n,:c1pber. 9111mcnt, l: 1,m11 1i\1;:1rn ~n ~o[tt,1lrn t1CM~ii,., :mint'!.• t~ .. L\0C.iJrn m,,11 c\1111111! IL




F. 1l\/ ALDSCHMIDT. 
onfilgl fibcr em IJ:apilal oon 
$50,000.00. 
@ed. $ ~ll1~. \lltajibenl. 
2 21pman11, !llm \llrii~brnl. 
_ 
~ouili linfe, ltaffir<r. 
Ert Knott v.- .eohn (!in ."geltedlle! IBan!,®o, U· (J U ld)afttottbinaHon 8toet, r f -.... gen bettte'flen. 
~tcllrtirnrrnbftcn 
fd, fom1t fonn<n< ®tlbm 
tuaan:n ftct'0- rn grOf,ter _ 
2!u,•waljl UOtrdtlj1g. 
G:ai,itaUen 
,.,nu, o•o•n out• e1c11 .. n•tt • 
aul)9elUl)tu. 
2!uf be~lmmle 8e1t emge;a!Jlte"lol:ai,il& 
hrn toerben Bmlen be;aljlL 
'.Ilireltoun: 
3. c,. IBotoman, ;ii,af ti e !Burr, 
lta\nm. 
c_t,1rrflottn; 
3 ic~:r:m~;~ ~ 9l ~ tl.•~ 11!~1: ~U<~ t~rat, &. 
(I 6 tiurr 
3dnt <I-urrn ~krftanb, inbem Sfir bil' Wnn, 
rc11· nnidJt, bic Sl1r fiir 1urnin <£Mb wiHJrcnb be~ 
9..HOllllM ~lugnft bd . 
3aHJn 6:if td & ~o. 
fonfcn fi\nnt. 
'.tic \\)rciic fiull ll_ic 11h·n.1·i11 iicn, uo!• ncurn man 
JC 11(,1101·! IJat. 
(f-i11i1H \JOU llcn 'l)ju, 
11rn, 1>ic ·~IJr fiir fiinf 
tfrnto faufc11 f311111. 
tN11i11c llOII llcn ,';\)ju, 
gen, Ilic ~lJr fiir_ ad1t 
fSrnte fllufcn fo11111. 
tTfoigc 11011 llcn 'l)in, 
gcn, llic JIJr fiir 3cJ111 
O"cnfo fauirn filnnt. 
Wininc 11011 nrn 'l)iu, 
gen, Ilic Jl1r iiir 12~ 




®ir fyiucn bn\3 gri1!3tc _9J1~1b.el,:~1gcr ii~ illrl'mer 
lhfmthJ, bieten 1onttt btc n1:ontc ~(11~,wnlJl 
unb uerfnufen liiHigt'.1: bcun 
· f 011ft Scmnnb. 
mcellc ~cbicmmn nub BnfricbcufJcit . 
naruntirt. 
,1.IRl~rr !jlrti~ ffir bit il'•*t llUdl 
· !lllaft,i11ntn11. 
Uiiir bni1 ~illllihl\ie bu R. Llf '-1.\. iu 
\ll..\nibi11\1tpn ttom'.!i.lJlu1111Htii';; :i. Gn11 
mirbh1e18 .• IS.~ &W. 'l:ufr1,:, !11r tirn 
bolbrn~uil'.J t1nf11uirn. Titrirlbt'll ii11ti 
niilli1\ ~ii! 3um \f,. 6q11. '.l111l11•1~' ':i\u,j~~ 
hrnU ntbfilt ha '.ll1lrnl her 1-811!111 11!'>i-1 
;;J. IJ)rorl llll, l\\. J \1l. 
lirb,n :H1q1ib11, ~ll. 





9ctr11cl'ltctrn nn'il confcruirtrn wriicfJtcn, 
6tcht~cu{\; @ht~li-tt,u:cn, 
$ot1cUttn1ml) 2ttm-l'tn; 
~mdJl unl) ~uftctffoff. 
·~dJ 5n!Jlc ftcrn Die fJiicfJftc11 I.pre if c fiir 
♦ 
Um lrt3tm~ i11 hcfll111111en !Jnt 'ti .. 1:i ill er in 
213nucrlt1 cim11 nrof3rn 
in (i\nun !1L'hrnrl)t, hl'i DL'lll bcr nriif;tl' l()cil fl'i, 
m~ '.!.~orrnt(Jc~, nll f1errrn, nub ,\lHnhrnl!cibcrn 
lll!hcbinnt lo~nl'frl)lt1nrn"' lllL'r'(lL'll lllirb. 
(irt1f;c, ~\rt,f;c ~;Mo,tin~. 
:!Lltillt ~l)r 11 i 11 in ftrnfrn, fo 111iif;t J!Jr 
j C 1,3 t ftlllllllClC 
~. i~iltn-, 
.___:'_l !~·ibcr!Jtil!Dfcr llllD ZrfJ11Cibcr. 
,•i-.•t-:+ ❖ +•!• +-i-+: ❖.+.•r:•i-++:+ ❖:+-•F:+:-+:+:·+:+:+ •! 
~: ~~1l ~tt\?f:ir -r'(.1-;, El<POSITION 
I:; Found in the ;+,-
ART PORTFOLIOS of 
WORLD'S FAIR VIEWS 
From Photog-raphs _by the Official Ariist of·the 
UNITED· STATES GOVERNMENT, 
~- DiSfrihu_tcd hy me Inter Ocean. 
!~~~OTIFUL l\==--~11 r)56 ~~g~~gHAPHIC 
POi'\"ff'OLIOS. L HEPROLJUCTIONS. 
~~tiHI 3:r(1[1rn l'lll!'t h11,~,1r111JL'll Jt11ti 
h11t1~ -'.'rrr l'iL"111 11 '.lll"li 'ihFi lln 11\1nf, rrnn1 
2d1ul1t1l1w1fldl rn b1t'11H'll. 
~
1l111 I. Ttl1LHL'tf1,1\\ 111u1llrn burd) 1ii,1flt1t ln11rn 1111\lt'II . .ti•:• miint' 
; l·; ;i:.nlt!~: ~:H t'II L'l I th l\~i1~11m t'>rn: \.'(~i:1\~~:: :)Ill'. \ ;~lt11l\~ ri~ll ~i:. l 11:,\\li ~l::::~~~l:( :/,t:i,l 11,\ll:: ;l 1il)ll \:l( :·l\; 
ll1rn11 t1011 ·1h·1fr fiillt'I[ bt'r llt,111n \,1)1111 bt'i11t1\11n h·111 j.dll1'. 
· I ,111Llrrrr 1.;11 '2,t11un11(. b1~ J\lld) m,t1t ii!t \tlll! 1111 dlnllt!)l'll -\'1Hl)f tirr 't.~rnul, \ll[) ']Ille-~ 111i1l11lllh'll \ll"tllllllllh'll 1U11ti (-~ ti\ 
f•j rfdJI 11rmi1tbl111) lJn 11111 1J, lf': h1llll'll 1-ba ju[u11fl Uu111111d1mlt1t1!nln1 lHtlbtH ~~:\'.:\\
111
_:;1.,~t1r\\:1111~~:·j~;11'.~ !~;:·,~~~1::~ (~:::. 
;::i,/:11:~) ~\~~:\~~·b:~-1 l'~11:,ft:)1L1~\1~11: 11 \\\~~11l'l~lu : ~;::: :~1:tl~\1! ~::·::::~~::t\~'.'ii :::::::~,1:.1·::1 a~:.:. $.Ill, ·i\111 u~ [,111\t 1ll1'11l,lllb. TIC ']I t1\1rb· 
Nu l~it1f1n1 \ilhll'll. 'JJ,'11\\l' L11·r ~Llt111nr, I 1Hm !it111111LJ 1\1 i1"t\(l" Hll1)L brnH "ir11.;l ill ifl irn"ti '3:'rn1j,t1c -21."11!1ll1Jt1\lll:l, \'oll,rn 
\i1 111 md bt''i 1i111 11 n1 'i\ 111n.-,:: hliJ uh' 1tubt·i1. I ititr 't.lfltd)I, dn· lie iid.J ':1.\niiil1,l)IHll\\nt ~
1M1mrn, brn1ht11· :!1'111j,·u, ,\1\1111tlcr 11illl 
-~i l' 11 · (\i L' r Ill l~I I ( U f. ! ::::~~l;)i:,L;rl\ ~!C ~t~:,(.t~:~: :.~11\'t~1::i:L:l:1\:::/l1:~: ~-\~ ;~:1~.~1\1~\1i::.1L11;;~11;)c\\ ;1~1;~~.:\:11~\.::·\~\1 
;{ur __ ~loti.\.Ull_~\011trac'to.rri_1 unb ~ I bn tier ti1,tt,111·r 1111 •2.1dlt \nn 11111l_>: 1it 
tHnmbn. 1111bdt1111m1. T,1.~ \ld11 m \nun 'J.i,,iju 
'.',:~: :,~~i!:i: ';:::~;;::'::';'.T,;, 11 f !,::,·, ~~,'.'. ,1~!:, 1::,~~ I : :: i~ :'. ~;;:::i:': :,1:1~1,r'::: :::::;: :: ~: :::~':::;: ;,\:\:: 
Ciiict· 111·b11nbr 1~rmoi\ '-llllltl unl'l "211n1h i ti1ddhrn llt\11 'JJl111t1m,1hi111tJ_,·11 _i1! l10111r11 
"''' b,,i,·l,~;'.~i:i',,::::;1:'.::,:;t:::i·; I :i:':i':~::i:::::~·:~'.:i':i:'.::i'::'l:::i·:;,'~'~~','i\::,:~:-:,l:I::';; 
1\t\\t'n11r11Dmmr11, llLlrbrhtJlll1d1 ht·~ '.llt'dJ• 1
 
-..\11 btr -1..'llltllllUtl, i'.1111; t'>H\n \1l1t1l1·! 1,·1• 
1~1 muti tintt 11lh- 'Jl11 1\ftw1.- 11:quu1t·1frn. l 11m j1th'd niullt, L'1·1t1lnl1r 1d1 
~11\ 'lluitrn 11 tir-3 Zu~1nu1itnt·11r,1l\i(•J I '!l,t11\111(1~llt
1H 
::\ro,11 11 i1,,,. 1' /iJ, lL ,,11n11bl11t. 
i'l li\11111111 '.llul"IHt11. 1 lit1r:
111n r.,11 '-l~r(mr; liti. ,\1 
!!lillinc 11atct; 1111rl1 tlittouttrn~---,+' t,ttll,H,t. 
~£lJt!~l;it!:)~~lj;;jjjj f ~};if l\l~{;J};;;;~:;. iiI::::·,::,::~::~::, .. , '" "'' ,,,. 
1. u :-- "=:,ftll. 11nh111!t 1111i'.1 1\dlrn ln,:. )um l-:ih-()111qu11q, l 1l\l t-,1-.' 1,1, lil \Lil 111fn H,1tt,·t 
ii;_ 
1







i~{i}l'.\f '.!(:)i~:,~fi:!~::::;~l:;;,\f:;J;i•: t:::1;\:':,:)ii:'.'}}?''',~,:_:~·:,l~,(:~:i-'{:':, ""' l1,1H t11, !'l1<'n\1' tn111,t,·11" 11, 
{\\rhl 11111h '!'. '':.!tl. '-l~11\t'li111J'·:; urnrm ~lll tl I I I ti ,:, 
r:.::,:.i'.:,~;::ri::~i:,:~:(i:t:::i1:P:~?:::~·:~:i:,:~:: ! ,:,.:1 , ., I;~';',';, ;.:::. ~:,,,,,, :.':":'.,,':,,::;,II~::.: 
'Uti'lll'll. ill1tfllibrtlrn 1111 l'ldil)ttti·u uiib t\frh1rn 11111'1 \1hlll!l Llt'Jr ~~1·1 it,111l'l" 
~1/cl\t'll 311111 l)alhrn '.l,.i1rn;. ! \l:\. ..~l1, fl' 1 ~lon tl't· 
"D. '.h.\, :B t 11 c 1 t, 1u. 1 irn 21e wot1I lllldJ tllldJ 111d11 
iStoorn,9cocfJrirfJtrn. 
-r,· ------
- J11 'I'ub11qnl' b.tL' ,,1.!fo11f l\· 
(l}fnlll>C~\:t.:\~':.u~:1~11:" m, 
·illt'brii b L' r ".:t' 1cf 111 i t)JJ. 

































(§}rilfi,tc ~ht~ta,«tlJ{ 1'am 
~tiilJja~ts= 6onnuct~ 
f ii t 
@iug(Jam~, 6'hlriand, 
~«ttind,_, ~O«tlHd, 
J 9/adijulg,'r 0011 l 
I (511\'lifl .I.: 9RorflJ, i 
, $amgcc~, ~imitid 
---------=- .~)linb!t'rin -
~d'cr b,ud~criitfJcn, 
ID.;agcn, ~uggic~, ~um.vcn, 
~inbutillJtrn u. f. •••~ 
, ~Hod1bt·111 mir bt·n nt111.;1:n 
9.Jlorrl) ndllllit li11lw11, l11llt'n ltllr bcr 1f11r111 ~J(n\ct11n1'n1• ll\\1·11ti 
1Ddd1rr IJlrl hrnudll, l'llt, Li,·1 lllh' uoq11\prt'd)t'11, di,· rr lL'nfOul1 (\ .~ ;titrb 
miit:r i!~ritn·bt·n i1•111:btdrll11·11 !lll11'tl l.ll.t11ML'll \II t1nfn11irn, '.!_l111,1,111q1·r 
hit'ltt·n 1111b bit· l'lllt.'11 id1r f\Llh'H :Hui h11ll1'11 b1·1 bt'II l\011 ihcmct lSouu111. 
~.lfomiolflt'llb l'lllt.' flt.'111!' )[11,:0ll11ll){ ti1l'jLT brri1t}111lt'll 
mor!Jnnt E:ik11tnidJi1tcll, ~.Holinc 
:.Bronbfnft eik11rnid1im11, (S·1tbnrnr 
iBnnc1tiiic111nid1iucu, :::tinn 1:'iM£i, 
· ~HcdJCll unb <51tltiulltorrn .. 5.Bcftc 
.OunlitiH. ~OllllbCr ()\J!lCI!. Jcbc . 
!Sortc (5>clJ= 1111b ~nf1r 0 (111ltilllltt1rc11, 
,\:,0Uc11@1ortf)~ ,\)Clll'Cd)CII, ,l)lllllfc!Je 
.\)culnbcr, (5. :.B. & £:;. 0citrn= 
1)elit1cnJ, )HcdJcn, 'JllJii1n 
· :t11tct11111rn, 6ulflJ=~TTii!lt', 
'.Vccriun ~inbcr 1111b 9.lliilicr. 
~«141cn, mut14tid, )ol:'r:: ~1~t.( eum~,,~ 
un~ ~arti. 
-·--~""~W1r l.htrfoukn brn bl'riil1mlr1t--
;, ~ c b c r "' • ID.ht~ cu. 
11·• 
unt 
